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Актуальность темы исследования состоит в необходимости разработки 
методики оценки инвестиций в развитие персонала для принятия 
управленческого решения относительно инвестирования в развитие персонала 
на ГЛХУ «Ляховичский лесхоз».
Целью работы является создание методики оценки инвестиций в 
персонал, которая могла бы использоваться Белорусскими компаниями при 
принятии управленческого решения.
Предметом исследования выступают методы и способы, связанные с 
оценкой состояния рабочих мест.
Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи 
исследования:
- изучить теоретические материалы по теме оценка состояния рабочих 
мест; определить роль человеческого капитала в успешной деятельности 
компании; классифицировать инвестиции в персонал; определить особенности 
инвестиций в персонал.
- провести контент-анализ специализированной литературы, с целью 
определения основных результатов авторов, исследующих данную тему и 
определить основные факторы.
- проанализировать существующую ситуацию в РБ и практические 
результаты опросов относительно темы работы.
- изучить существующие методы и способы оценки состояния рабочих 
мест, выявить их плюсы и минусы на основе анализа специализированной 
литературы; используя положительные стороны представленных ранее методик 
и учитывая особенности Белорусских предприятий разработать, методику 
оценки состояния рабочих мест с целью повышения производительности труда.
Для решения поставленных задач методологической, теоретической и 
информационными базами послужили труды ведущих специалистов по теме 
инвестиций в персонал, практические исследования и опросы зарубежных 
компаний, данные Белорусского мониторинга экономического положения и
здоровья населения, результаты проведенного контент-анализа научной 
литературы, результаты проведенного исследования инвестиций в развитие 
персонала на основе годовой отчетности Белорусских компаний. В работе были 
использованы методы системного теоретического анализа, методы сбора 
фактического материала, контент-анализ, анализ документов.
Использование различных методов исследования позволило всесторонне 
изучить тему, а также выразить некоторые результаты в качественных 
показателях.
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